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CHRONIQUE DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES
par André MaTIE
A. Rencontres récentes
Les 25 et 26 mai 1987 s'est tenu, à Paris, un colloque organisé
par l'Institut de recherches sur les Civilisations de l'Occident mo-
derne (dir. Fr. Laplanche) sur le thème «Les religions du
paganisme antique dans l'Europe chrétienne XVIe •
XVIIIe siècles». Des communications ont été présentées par
P. CHAUNU, Fr. LAPLANCHE, F. BERRIOT, Cl. GAIGNEBET,
B. DOMPNIER, J. SOLE, A. HIMY, P. LEROY, Ch. GRELL,
M.C. PITASSI, R. WHELAN, S. MURR, B. SWWARZBACH,
Cl. TIMMERMANS, M.P. WIDEMANN et P. VIDAL-NAQUET.Les
Actes de ce colloque viennent de paraître. aux Presses de l'Université
de Paris Sorbonne, 18, rue de la Sorbonne, F-75230 PARIS Cedex.
Prix: 135 FF.
*
Les 25 et 26 novembre 1987 s'est tenu, à Liège et à Louvain-Ia-
Neuve, le IVe colloque interuniversitaire organisé par les Centres
d'histoire des religions des universités de ces deux villes sur le
thème «Anges et démons dans les grandes religions». Dans
la vingtaine de communications présentées, cinq concernaient
directement ou indirectement la religion grecque: Michèle
MERTENS, Les anges rebelles dans l'ésotérisme antique et médiéval;
André MOTTE, La catégorie platonicienne du «daimonion»; Vinciane
PIRENNE-DELFORGE, Eros en Grèce, dieu ou démon ?; Julien
RIES, Cultes païens et démons dans l'apologétique païenne, de
Justin à Augustin; Yvonne VERNIÈRE, Nature et fonction des
démons chez Plutarque. A signaler aussi Ch.M. TERNES, Y a-t-il
une démonologie romaine? Les Actes de ce colloque (éd. J. RIES et
H. LIMET) paraîtront en novembre 1988, dans la collection «Homo
Religiosus», Centre d'histoire des religions, B-1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.
*
Les 18, 19 et 20 avril 1988 s'est tenue, à l'Université de Liège,
la deuxième rencontre égéenne internationale organisée par le service
d'histoire de l'art et d'archéologie de la Grèce antique (dir.
R. Laffineur). Le thème en était «Le monde égéen du Bronze
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moyen au Bronze récent». Plusieurs communication's
concernaient la religion de ces époques: Christos BOULOTIS, Les
phénomènes religieux des anciens aux nouveaux palais; Jon VAN
LEUVEN, The Religion of the Shaft Grave Folk; E. et I. LOUCAS,
Le déclin des sanctuaires de sommet au minoen récent. Les Actes de
cette rencontre paraîtront en juin 1989, dans le numéro 3
d'Aegaeum. Annales d'archéologie égéenne de l'Université de
Liège, 32, place du XX-Août, B-4000 LIÈGE.
*
Les 28, 29 et 30 avril 1988 s'est tenu, à Luxembourg, un
colloque organisé par le Centre Alexandre Wiltheim de cette ville
(dir. Ch.M. Ternes) et le Centre d'histoire des religions de
l'Université catholique de Louvain (dir. J. Ries) sur le thème
«Mircea Eliade, Georges Dumézil». Deux communciations
portaient sur la religion romaine (l POUCET et Ch.M. TERNES) et
deux autres concernaient la religion grecque: Dominique BRIQUEL,
La comparaison indo-européenne dans le domaine grec. Le cas de
Poseidon; André MOTIE, Mircea Eliade et la religion grecque.
B. Rencontres annoncées
Du 17 au 21 août 1988 aura lieu, à Bordeaux, le XIIe Congrès de
l'Association Guillaume Budé. Thème principal: «Les écrivains
et le sacré». Le rapport de la commission de grec sera présenté par
Fr. JOUAN (Paris X) et une vingtaine de communciations
concerneront le domaine, auxquelles s'ajouteront sept communi-
cations de la commission des jeunes. Le rapport de la commission
de latin sera présenté par J.-C. FREDOUILLE (Paris-Sorbonne) et
sera également suivi d'une vingtaine de communications. Autres
commissions : français, pédagogie et antiquités régionales. Thème
secondaire: «La vigne et le vin dans la littérature».
Excursion prévue dans le Méd9C. Bulletin d'inscript!on à retourner,
avant le 15 juin 1988, à BORDEAUX-CONGRES, Palais des
Congrès, F-33300 BORDEAUX-LAC. Tél. : 56.50.84.49. Droit
d'inscription : 350 FF (comprenant le volume des Actes);
accompagnant: 250 FF; étudiant: 150 FF. Secrétaire général du
Congrès: l JOUANNA (Paris-Sorbonne).
*
Du 25 au 30 août 1988 se tiendra, à Paris (25 au 27) et à Delphes
(28 au 30), le premier Congrès international de mythologie et de
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psychothérapie organisé par la Société de recherches psycho-
thérapiques de langue française et le Centre de recherches
mythologiques de l'Université de Paris X Nanterre sur le thème
«Angoisse et divination». Ce congrès, organisé en huit tables
rondes, sera suivi d'un voyage «médico-mythique» à travers la
Grèce, du 31 août au 6 septembre (retour à Paris). Renseigne-
ments : Prof. Fr. JOUAN et B. DEFORGE, Université de Paris X
Nanterre, F-92001 NANTERRE Cedex. Tél. : 47.25.92.34. Postes
302 ou 304.
*
Du 27 au 31 août 1988 se tiendra, à Samos, le premier Congrès
international de philosophie grecque organisé par l'Association
internationale de philosophie grecque (ME8NH:E ETAIPEIA EAAH-
NIKH:E <I>IAü:Eü<l>IA:E) sur le thème «La philosophie ionienne».
Quatre sections sont prévues: La philosophie des Milésiens; la
philosophie pythagoricienne; la philosophie d'Héraclite; Xénophane
et les autres philosophes ioniens. Organisation et renseignements:
Prof. K. BOUDOURIS, 5 Simonidou, GR-17456 ALIMOS. Tél. :
99.23.81.
*
Du 5 au 10 septembre se tiendra, à Louvain-la-Neuve, le IVe
Congrès international des études coptes organisé par l'International
Association for Coptic Studies sur le thème «Monde copte-
hellénisme». Droit ､ Ｇ ｩ ｮ ｾ ｣ ｲ ｩ ｰ ｴ ｩ ｯ ｮ pour les non-membres: 1500
FB. Organisation et renseignements: Prof. J. RIES, Institut
orientaliste, Collège Erasme, B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
Tél. : 10/43.49.57.
*
Du 11 au 13 novembre 1988 se tiendra, à Compiègne, un
colloque organisé par la Société de recherche interdisciplinaire
«L'homme et l'animal» sur le thème «Animal et pratiques reli-
gieuses: les manifestations matérielles». Des
communications concerneront l'antiquité classique. Frais
d'inscription: 150 FF. Secrétariat du ,folloque : P. MENIEL, 21,
rue des Cordeliers, F-60200 COMPIEGNE. Tél. : 44.23.28.10.
Les Actes du colloque paraîtront dans Anthropozoologica, bulletin
de l'Association.
*Du 16 au 18 mars 1989 : 2e colloque du C.E.R.G.A.. Voir
infra, en fin de volume.
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'"
Du 14 au 16 septembre 1989 aura lieu, à Liège, un colloque
organisé par le Centre de recherches mythologiques de l'Université
de Paris X Nanterre et par le Centre d'histoire des religions de
l'Université de Liège sur le thème «Mythe et politique».
Nombre de participants limité. Droit d'inscription: 1000 FB ou 150
FF. Prospectus disponible à partir de septembre 1988. Organisation
et renseignements: Prof. H. LIMET et A. MOTTE, 32, place du
XX Août, B-4000 LIÈGE. Tél. : 41142.00.80. Postes 597 ou
568, ou Prof. F. JOUAN et B. DEFORGE, Université de Paris X
Nanterre, F-92001 NANTERRE Cedex. Tél. : 47.25.92.34. Postes
302 ou 304.
'"
Du 3 au 9 septembre 1990 se tiendra, à Rome, le XVIe Congrès
de l'Association internationale pour l'histoire des religions
(LA.H.R.) sur le thème «La notion de religion dans la
recherche comparative». Parmi les 15 sections prévues, l'une
est intitulée «Grèce et Rome. L'hellénisme». Droit d'inscription: 80
US $. Première circulaire disponible. Inscription urgente pour les
communications (mai 1988). Organisation et renseignements: Prof.
U. BIANCHI, XVI International Congress of the History of
Religions, Università di Roma «La Sapienza», 5, Piazzale Aldo
Moro, 1-00185 ROMA.
C. Exposition récente
En décembre 1987 et janvier 1988, le service d'histoire de l'art et
d'archéologie de la Grèce antique de l'Université de Liège (dir.
R. Laffineur) a organisé une exposition intitulée «Céramiques
antiques de Grèce et d'Italie dans le patrimoine
liégeois». De nombreux vases exposés comportaient des
représentations à caractère mythique ou religieux, jusqu'ici inédites.
Le catalogue de l'exposition (136 p., nombreuses illustrations) peut
être obtenu au prix de 450 FB à l'apresse suivante: R. LAFFINEUR,
32, place du XX-Août, B-4000 LIEGE.
